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Internet Banking legal regulation means to achieve a particular regulation 
objective,According to the relevant laws and regulations,To regulate and constrain 
Internet Banking.With the development of computer technology, Internet Banking as a 
product of finance and technology innovation spread around the world quickly. China's 
Internet Banking started late, But the rapid development of it caused great impact to 
China's existing legal system.Compared with traditional banks, Internet Banking has 
its particularity.Improve the legal regulation of Internet Banking system is necessary, It 
can protect the rights of Internet Banking customers and the development prospects of 
Internet Banking, Even the stability of the entire financial industry.Therefore, This 
legal regulation of Internet Banking need in-depth research.This first part of the text  
definite Internet Banking, Generalizate the basis problem of Internet Banking,And 
finally pointed out the Dilemma to Internet Banking regulation in China.Part II 
outlines our Internet Banking laws and regulations, Pointing out its shortcomings.The 
third part is the Internet Banking regulation Comparative Study, Through the 
investigation of Internet Banking regulation practice, Comparative analysis shows that 
the improved Internet Banking regulation law several important inspiration.Part IV, the 
Innovations of this Text,Indicating a perfect legal system of our Internet banking 
regulation,Put forward a sound Internet Banking regulation legal system must observe 
these three principles, the principle of globe, the principle of protecting the interests of 
consumers, benefit principle. The last is the thougt of how to Improvement Internet 
Banking regulation legal system in China and further study of Internet Banking. 
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 引  言 





2009 年 5 月 29 日，腾讯财经上一篇名为《网上银行暴露巨大漏洞，狂人一
年洗钱 28 亿元》文章引起了网民的热议。该文主要内容如下：公安机关 2009 年
5 月 28 日在布吉关口抓获两名犯罪嫌疑人张某和钱某，该二人伙同陈某组成大型
地下钱庄犯罪团伙，该团伙开立大量空壳公司，控制数百个个人账户作为过渡账
户，通过网上银行转账和外汇买卖操作，进行境外境内收支两条线的跨境运作，














                                                        
① 央行挖出四大洗钱“秘道”，网上银行成洗钱工具[EB/OL]． 
  http://www.smexm.gov.cn/2008-11/20081181539186246.htm,2009-12-1. 
② 网上银行暴露巨大漏洞，狂人一年洗钱 28 亿[EB/OL]．   















 第一章  网上银行及其监管困境 

























                                                        
① 姚立新．电子商务下的金融创新与运作[M]．北京：中国财政经济出版社，2000，181． 
② 周忠海，主编．《电子商务法导论》[M]．北京：北京邮电大学出版社，2000，101．  
























    第六种巴塞尔银行监管委员会的定义。“网上银行是指那些通过电子通道，提
供零售与小额产品和服务的银行。这些产品和服务包括：存款、帐户管理、金融
顾问、电子账务支付以及其他一些诸如电子货币等电子支付的产品和服务。”④ 


















④ Balse Committee on Banking Supervision.Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money  
























   （一）网上银行的基本风险 




































   （二）网上银行的专有风险 

























                                                        
① 朱维芳．试论我国网上银行业务风险及其监管[J]．郑州经济管理干部学院学报，2002，(3)：37-38． 
② 同上，第 40 页． 






















































































                                                        
① 邓顺国，主编．网上银行与网上金融服务[M]．北京：清华大学出版社，2004，210． 
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